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ABSTRACT
This research is on experimental studies of the pulse of detonation engine
(PDE) at High Speed Reacting Flow Laboratory (HiREF) where the pulse detonation
engine was equipped with a new design of a fuel-air premixed intake system. Pulse
detonation engine is a power conversion device with simple mechanism and yet
efficient. A premixed intake system is fabricated and assembled with a detonation
tube with dimension of 50 mm inner diameter and 600 mm in length. Stoichiometric
condition of fuel-air mixture for repetitive high-speed combustion is prepared for the
pulse detonation engine with operating frequency system of 5Hz. Fuel and oxidizer
are injected using gas injectors into air flow in intake system manifolds that
connected to mixing chamber and detonation tube. The pressure produced in the tube
is measured using pressure transducers located along the detonation tube. The pulse
detonation engine model is evaluated with thermodynamics theory models; Ideal
pulse detonation engine (PDE), Brayton cycle and Humphrey cycle. The
thermodynamic cycle efficiency of the pulse detonation engine is analyzed and
compared with non-premixed pulse detonation engine for evaluation. The simulation
result indicated that ideal PDE operates at 0.24 thermal efficiency. The ideal pulse
detonation engine is predicted to produce 276.3 N with generated impulse up to
68.5 s in stoichiometric condition of propane and air mixtures.
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ABSTRAK
Penyelidikan ini adalah mengenai kajian eksperimen enjin letupan berdenyut
(PDE) di makmal aliran tindak balas berkelajuan tinggi (HiREF) di mana enjin
letupan berdenyut dilengkapi dengan system pengambilan alat pracampuran bahan
api dan pengoksida yang baru. Enjin letupan berdenyut adalah alat penukaran kuasa
dengan mekanisme mudah tetapi berkesan. Sistem pengambilan pra-campuran dibuat
dan dipasang ke tiub letupan berdimensi 50 mm diameter dalam dan 600 mm
panjang. Enjin letupan berdenyut dengan kekerapan tembakan system operasi
disediakan untuk pembakaran berkelajuan tinggi berulang untuk campuran bahan api
dan pengoksida dalam keadaan stoikiometri pada 5 Hz. Bahan api dan pengoksida
disuntik menggunakan penyuntik gas ke dalam aliran udara di manifold sistem
pengambilan yang bersambung dengan kebuk pencampuran dan letupan tiub. Jumlah
tekanan yang dihasilkan diukur menggunakan transduser tekanan yang berada di
sepanjang tiub letupan itu. Enjin letupan berdenyut model dinilai dengan
menggunekan kitaran termodinamik model teori; Enjin letupan berdenyut ideal,
kitaran Brayton dan kitaran Humphrey. Kecekapan kitaran termodinamik daripada
enjin letupan berdenyut dianalisis dan dibandingkan dengan enjin letupan berdenyut
bukan pracampuran untuk penilaian. Hasil simulasi menunjukkan bahawa PDE ideal
beroperasi pada 0.24 kecekapan haba, . Enjin letupan berdenyut ideal telah
diramalkan untuk menghasilkan 276.3 N dengan impuls yang dijana sehingga 68.5 s
dalam keadaan stoikiometri untuk campuran propana dan udara .
